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Universiti Malaysia Sarawak Mendapat 9 Pingat di ‘Malaysia Technology Expo 2014’ 
 
Naib Canselor UNIMAS bergambar bersama peserta di Malaysia Technology Expo 2014, PWTC. 
 
Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi turut mencuba aplikasi yang dibangunkan oleh salah 
seorang peserta, En. Chuah Kee Man. 
 
Prof Dr Khairul Aidil Azlin bersama basikal I-Bamboo Transit Bicycle. 
 
Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi melihat I-Bamboo Transit Bicycle 
 
Prof Madya Dr Lo May Chiun bersama sijil dan pingat yang dimenangi 
oleh beliau di Malaysia Technology expo 2014. 
KUALA LUMPUR 22 FEB, Universiti Malaysia Sarawak berjaya memperolehi 9 pingat dalam 
Malaysia Technology Expo  yang berlangsung pada 20 hingga 22 Februari di PWTC, Kuala 
Lumpur. 
Antara pingat tersebut adalah 2 pingat emas, 3 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Pingat emas 
diperolehi daripada inovasi 'WikiTours' yang diketuai oleh Prof Madya Dr Lo May Chiun dan 
daripada inovasi 'ECODEMIA' yang diketuai oleh Dr Noor Alamshah Bolhassan. 
 
Dalam pada itu, naib canselor UNIMAS, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi turut 
meluangkan sedikit masa untuk berkunjung ke tapak pameran. 
Gambar & Artikal oleh : Azlandy Mohammid Ali Tuah (Bahagian Perancangan & Komunikasi 
Korporat) 
 
